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LrAssembl6e Comrrune r
consid.6rant Ie retard 6conomique croissant d.e lrEurope,
consid6rant qufune politique europ6enne conmune peut seule
pernettre un reldvement du niveau d.e vie fond.6 sur 1'expansion
6conomique et 1e d6veloppement d.e 1'emploi,
consid.6rant gue cette politlque exige la constitutlon progres-
sivo d.run narchd commuflr
Conetd€nant que ce marchd commua ne d.oit pas seuLenent per-
uettre La concurrencCI 6cononique et Ia d,ivislon d,u travail,
u.als dolt auesi tenir conpte d.e 1a eolid.6rit6 humaine entre
1es populatlons d.es Stats nembres,
coasid.6rant que ce narchd conmun ne peut se liniter A d.es
mesures d.e lib6ratlons d.es 6changes mais que sa crdatioa lm-
plique 1a coordination d"e 1a politique 6cononique, socia)-e I
uon6tai-re et f,lscale d.es pays nembres en vue d.rassurer lradap-
tation d.e eertaj-ns secteurs, la stabilit6 d.e ltemploi et lterg-
panslon de ltonsemble d.e la prod.uction,
consj-d.6rant qutun march6 cotutrun exlge en tout cas urre Auto- :
rlt6 pour asgurer son ourrerture et son d,6veloppenent, 61ini-
ner 16s d.istorsi"ons et alder les Etats membres en d.tfficu1t6,
vu ses r6solutions du 2 ddcembre r95+ et d.u r1 mal L9ig,
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Vu le rapport pr6liminaire pr6sent6 par le Groupe d-e travail
a sa session d.e Bruxelles en mars L956 et entend.u la discus-
sion A. sorl sujet,
Con$id.tirent }a necessltd C'un Trait6,
qui 6tablisse d.6finitivement Ies bases d.tun march6 commun
g6n6ra1 sous }a forme d.rune Union douanidre et 6conomique,
excluant toute autarcie,
gul. pr6voie }a I1bre circulation non seul-ement d.es biens,
d.ee sefirices et des capitaux nals aussi d"e la naln*d,roeuvrer
qui iastltue en outre un fond.s d,f investissements d.estin6 a
pro$ouvoir 1 t expansion 6conomique,
qui facilite l t adaptation d.es 6conouries nationales tout efl
tenant compte d.e la situation sp6clale de lfagriculture et
en lmposant uner6alieation progressive et irr6versible de
cette Union 6conomique,
euir dans'b n€me but, pr6voie une aid.e communautaire aux Etats
uembres par le &oyen d. tun fond.s de r6ad.aptation et qui
stipule des clauses ie sauvegard.e pour 1es cas or) des int6r6ts
vitaux nationaux seraient menac6s,
qul pr6voie parallBleuient au d.6veloppement d.u m.arch6 connun
I'haruronisatton d.es charges sociales dans Ie cad.re d'u.:re poli-
tique actlvq et progres$ive en vue d.e r6aliser une am611o-
ration constante d.u niveau d.e vie,
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,qui cr6e d.es instLtutlons ayant l-es pouvoirs suffisants
pour nettre en oeuvre sous url contr6le d.6mocratique, 1es
principes 6nonc6s ci-d.essus,
qui soit largenent ouvert ir tous les autres uembres d.e
] r0.E.c.E. 
,
Invite les Gouvernements d.es Etats meurbres d-e la Corurunaut6
europ6enne du charbon et d.e I rAcier A conclure d.'urgence
entre eux un Trait6 sur la base d.e ces princlpes.
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